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Analisis Struktur masih kekal digunakan sebagai sebuah buku teks utama untuk sebarang peringkat 
pengajian ijazah pertama kursus struktur. Matlamat utama buku ini adalah untuk mencakupi prinsip 
mekanik dan konsep struktur asas, dan untuk menerangkan tentang kaedah komputer, dan penggunaan, 
dalam analisis struktur. 
 
Ciri utama edisi ketiga ini ialah penyusunan semula bab–bab awal untuk membolehkan pelajar lebih 
mudah memahami apa yang ingin disampaikan. Edisi ini memberi liputan yang lebih mendalam tentang 
pengenalan statistik satah dan vektor analisis. Kaedah penyampaian untuk keseluruhan buku ini masih 
lagi menekankan konsep mudah serta jelas. Selain itu, analisis berasaskan reka bentuk diberikan 
penekanan dan liputan tentang prinsip kerja maya juga dipertingkatkan. Rujukan untuk ketidakstabilan 
pautan dan lengkokan sisi rasuk juga disertakan. Terdapat juga beberapa contoh kerja baru (beserta 
penyelesaian) dan masalah di hujung bab (juga dengan penyelesaian). 
